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La venda a terminis
Arrea del món ha pres una importància considerable la venda a terminis.
A mesara que s'ha accentuat el progrés han augmentat paral·lelament les necessi¬
tats; coses que abans apareixien com supèrflues avui són indispensables. Hom di¬
ria que les necessitats i la manera d'ésser del viure modern tendeixen, de fa temps,
a borrar les barreres ostensibles que separaven Ies diferents classes socials.
Ha passat ja el temps en que solament les.classes benestants podien perme¬
tre's el luxe de posseir determinades coses, per exemple: un automóvil. I això s'ha
degut en gran part a les imperioses necessitats que han imposar el desenvolupa¬
ment progressiu de la producció i l'acumulació cada vegada més nombrosa de
grans masses de població en els nucüs urbans. I és que a mesura que la població
s'ha concentrat ha esdevingut menys accentuada la diferenciació entre les seves ca¬
pes socials.
Abans, l'iís de l'automòvil era un signe de riquesa. Avui un automòbil és,
moltes vegades, un instrument de treball, res més que un instrument de trebaP.
Metges, advocats, enginyers, corredors, viatjants, etc. a mesura que la vida s'ha
mecani'zat i que, sobretot en les grans ciutats, les distàncies s'han multiplicat i han
augmentat considerablement les activitats de tota mena, s'han vist precisats a re¬
córrer als mitjans que permeten, encara que amb major despesa, un guany de
temps.
Arreu del món ha calgut ajustar se a la nova tónica que imposava la meca¬
nització. 1 els uns per necessitat de produir i els altres per necessitat de comprar,
van donar a les vendes a terminis una preponderància com poques vegades ha
tingut.
Adquirir determinades produccions de la indústria moderna com autos, apa¬
rells de radio, màquines d'escriure i de cosir, bons llibres professionals, mobilia¬
ris, geiadores, ventiladors, etc. no estava a l'alcanç de totes les butxaques. Peró
com que molt sovint aquests objectes eren indispensables, no s'ha esperat per ad¬
quirir-los acumular prèviament el numerari suficient sinó que hom els ha com¬
prat des de el dia en què ha començat a recollir-lo.
En aquest sentit, la venda a terminis ha permès l'ús d'una riquesa abans de
guanyar-la, o millor dit, des del moment en que començava a guanyar-se.
En el fons el nou sistema era t'an itesi del concepte fonamental i primitiu de
l'estalvi que aconsella que no s'efectui cap adquisició si abans no s'ha acumulat el
s;u valor. Peró si bé és reconeguda la prudència de semblant asseveració també
ens cal convenir en que l'evolució de la vida moderna, dels gustos i de les neces-
iKats han fet impossible, en moltes avinenteses, aferrar-s'hi. Ha calgut seguir el
corrent impetuós del nou viure i el seu ritme accelerat. Ha calgut prescindir de
principis i sotmetre's a l'evidència de les realitats immediates.
Ara bé: la importància assolida per la venda a terminis ha estat de tal volum
que cada dia es fa més imperiosa una legi<ilació assenyada que la reglamenti, so¬
bretot per evitar abusos i atropeils.
D'una banda, el venedor, recelós del valor que lliurava, ha imposat garanties
oneroses, en especial en cas d'incompliment del contracte. A conseqüència de
això, moltes vegades, el comprador bo i h&vent pagat la quasi totalitat del valor
de la compra, si no pot atendre els darrers terminis es veu desposseït totalment
de la cosa comprada.
En altres cassos, s'aplica als terminis de la venda una quantitat usurària i en
altres, en canvi, et comprador desaprensiu, compra, amb la intenció premeditada
de desfer se de la cosa adquirida una vegada pagats els primers terminis.
Aquests pocs exemples que esmentem i que podríem allargar considerable¬
ment ens demostren la imperiosa necessitat de que sigui promulgada una legisla¬
ció que salvaguardi degudament els interessos dels venedors i dels compradors a
terminis per tal d'evitar abusos. Atesa la manera d'ésser del món actual i recone¬
guda la evolució seguida de la civilització, és de creure que cada dia assolirà més




Resum de la setmana passada
Catalunya, poble dissortat
Malgrat l'anunci de determinats esde¬
veniments socials 1 de les incidències
de les lluites polítiques preelectorals,
les Borses espanyoles no han perdut la
serenitat i acaben la setmana amb una
remarcable fermesa. Evidentment que
aquesta situació, de relativa fermesa, vé
originada per la creença general de que
el triomf de les dretes afavorirà el des¬
envolupament dels negocis borsàtils 1
el restabliment de la confiança. Aquest
corolari és el fet més destacat de les
impressions recollides en els medis fi¬
nanciers.
Paralelament a la situació espanyola,
els mercats estrangers s'han mostrat
més optimistes. La Borsa de Nova Yo.'k
ha millorat sensiblement, posant se a to
L'història, totes les hislóries, quan les
llegim, són un seguit de biografies d'he¬
rois, nobles, prínceps, quan la rumiem
hi trobem, al darrera o al davant, e! po¬
ble, les gents, les masses. Indiscutible¬
ment, l'his'órla l'hm feta tots els ho¬
mes i moltes vegades l'èxit de l'heroi,
és degut a la bona voluntat del tramcïs-
ta o de l'apuntador. Probablement, Ale¬
xandre Mígne, Cèsar i Napoleó, no fo¬
ren conquistadors per ells, sinó pel po¬
ble que els empenyh; els herois nacio¬
nals només brillen en temps anormals,
en temps de convulsió popular profun¬
da; si els herois ho fossin per se hi hau¬
rien herois en temps normals. Ésser fi¬
lòsof, lletrat, sociòleg, s'ho pot ésser en
tol temps heroi. S'ho pot ésser només
en temps anormal, i, pot arribar a és¬
ser-ho un home qualsevol que sigui in¬
tel·ligent i decidit. Així veiem l'història
de Catalunya, una de les històries més
normals, amb Pau Claris i Rafael Casa¬
nova: Abans d'ímposar-se foren uns
senzills ciutadans intel ligents, quan la
convulsió quan el poble va arborar-
los—Casanova,heroi comp!etís8im,amb
bandera, espasa i enemic formidable a
quatre passes—varen respondre plena¬
ment. Francesc Macià ha estat el ciuta¬
dà que un poble arborava, un poble
que feia trenta anys que estava en ten¬
sió I que l'any 1931 vivia una convulsió
profunda. Tots hem vist, però, com re¬
accionava l'home, quin aire més deste¬
nyit cobrava la seva bandera! Entorn
d'aquest fet, del qual en som actors, de
primera o de vfgèssima fila, tots e's ca¬
talans que l'hem viscut, han començat
els comentaris. Qui ha dit que Macià
ha estat sempre un militar, un militar,
ara, al marge de l'exèrcit. Altres, un ar¬
ribista que ha trucat totes les portes i
ha restat, allí, on li han fet lloc al ctp
de taula. Altres, un home altiu que ha
anat d'esma i que una vegada ha encer¬
tat el tret. Altres, un esplendor polític.
Altres, per candidesa o insinceritat, que
ha estat un heroi, no correspost pel po-
b'e, que ha tingut d'tfluixar; a aquests
no ens els creurem perquè veiem en la
història, que amb menys homes i amb
menys ambient proporcionalment que
Macià han fet triomfar un ideal...
Aquests dies s'ha publicat un llibre
titulat «Catalunya, poble dissortat», de
Casals i Arrufat. Aquest llibre és escrit
per homes que no havien escrit mai—
almenys no presumeixen de dols d'es¬
criptor—i d'una bona fe i veracitat ex¬
traordinària; precisament per això hau¬
rà d'ésser tingut en compte—Casals és
un vell de setanta anys, ex-caixer d'Es¬
tat Català—per tols els amants del cata¬
lanisme i de l'hisíòria. Xavier Sanahuja
va publicar «...i de Prats de Molló a la
Generalitat», el llibre d'un defraudat
que arriba a la seva Pàtria i veu tots els
seus compatricis encantats i en aquest
fi escriu un llibre, amb una mica de
mal geni. Casals escriu, narra, amb una
sinceritat i una lleialtat que us corprèn;
de vegada, també, es propassa en con¬
tra de qui el defraudava i defraudava
un poble; però, quan fa història i enfila
fets, el seu llibre és l'Evangeli. De Ma¬
cià—del qual estava, prou a la vora, per
veure'l perfectament I, prou lluny, per
no barrejar-hi personalismes—en fa un
relat i un esbós exactes.
Els catalanistes—els que senten la
Pàtria com un ideal, els sincers i francs
—llegiran aquest llibre per reivindicar
valors i aclarir posicions... i continuar
llur via.
Esteve Albert
amb la davallada continuada del dòlar,
imposada per Roosevelt. La revifalla
americana ha contagiat els mercats eu¬
ropeus, portant determinat optimisme
a les Borses de Suïssa i París.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat han ofert una irregularitat re¬
marcable. L'Interior, que havia davallat
fins a 6ô'25, es refà a darrera hora, fins
a 67. L'Exterior permaneíx inalterable
pe's voltants de 80. Estancament dels
Amorti'zübies nets d'impostos, a 99, i
dels Amortitzables amb impostos, a 85.
Poques operacions en Bons Or i nego¬
ci migrat en Ferroviari.
En els valors municipals, els de Bar¬
celona estan més ben orientats. En can¬
vi, els de Sevilla i València no surten
del seu aplanament. Les Obligacions
Provincials es mouen entre 86 i 86'50.
Sosteniment de les Cèdules del Banc
Hipotecari i petita reacció dels Crèdit
Local. Htn presentat un mil'or aspecte
els títols de l'Emprèstit Argentí. També
milloren fins a 69'50 les Cèdules de
Costa Rica, il·lusionades per la reunió
de cedulistes amb mires d'enllestir un
conveni amb el Banc Hipotecari de
l'Uruguai.
Els valors carrilaires segueixen ofe¬
rint els mateixos símptomes de deso¬
rientació. Els Atacants primera hipote¬
ca, malgrat la proximitat del sorteig per
la seva amortiizició, no han pogut su¬
perar el canvi de 54. Els altres títols de
la mateixa companyia, han ofert cotit¬
zacions ben alternes. Les Obiigaciors
Tramvies de Barcelona reculen fins a
76. Queden més aviat fermes les Tras-
atlàntiques. En el sector de Valors In¬
dustrials ha predominat l'oferta i la ma¬
joria dels valors han registrat petites
reculades. Les Motrius queden a 68 t
les Cooperatives a 46. Les Unions Elèc¬
triques de Catalunya passen de 93 a
92 50 En canvi, les Aplicacions Elèctri¬
ques han pujit sobtadament fins a 81'50
i les Obligacions Regadiu de Llevant
fins a 67. Finalment, les accions al
comptat no ofereixen variacions sensi¬
bles.
En el mercat a termini no s'ha des¬
dibuixat una orientació clara. La set¬
mana va començar amb força d'opti-
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niisme però, en la sessió del dimecres,
els canvis sofriren una forla contracció
determinada pels anuncis de la viga
general. En ñnali zir la setmana, la
Borsa ha canviat la tendència pessimis*
ta 1 sembla recobrar l'empenta perdu¬
da.
Els Valors carrilaires han perdut les
energies de les darreres setmanes Les
perspectives que presenta la liquidació
de l'actual exercici, han influí! en el
curs dels canvis. Els Nords queden a 43
i els Alacants a 39. Les accions Aigües
no es mouen de 152 Els Explosius es¬
tan ferms, il·lusionats per la proximitat
de l'explotació de la Mina Teresa. Que¬
den a 134 i no dubtem que, si millora
la situació borsàtil, serà un dels valors
que obtindrà una revifalla més efectiva.
Les Mines del Rif també es mantenen
fermes pela voltants de 51. Hm millo¬
rat 20 enters les accions Chides empe¬
ses per la millor tendència dels mercats
estrangers. S'gniflcads revifalla de les
accions Petrolets que queden, a darrera
hora, « 5 80.1 finalment, cal anotar un
nou retrocés de les accions Tramvies
motivat per les boiroses perspectives
que el negoci presenía.
En resum, les Borses espanyoles aca¬
ben la sefmana amb unto de fermesa
remarcable i que, segons el resultat de
la lluita electoral, pot convertir-se en
franc moviment de reposició.
Tàcit
ABRICS
CONFECCIONATS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
E SERRAS Santa Teresa, 52MATARÓ
NOTES POLITIQUES
Una carta del senyor Rossetti
Senyor Director del Diari de Mataró
Ciutat
Moll distingit senyor:
Havent publicat el seu diari, en l'edi¬
ció del divendres, una nota política, re¬
ferent a l'oposició d'Acció Catalana, a
que el meu nom figurés en la candida¬
tura de la Coalició d'Esquerres Catala¬
nes, i havent produí! aquesta nota di¬
versos comentaris més o menys interes¬
sats dintre l'ambient poiíiic de la loca¬
litat, li agrairé vu'gui honorar-me fent
públiques aquestes ratlles, amb els se¬
güents extrems:
Primer: Que per miljà d'un telefone¬
ma dirigit al Diari de Mataró, per no
conèixer la meva adr> ça, vaig ésser cri¬
dat a Barcelona, a on el senyor Llubí,
per acord unànim del Consell directiu
del Partit Nacionalista Republicà d'Es¬
querra, va oferir-me un lloc a la candi¬
datura de la Coalició d'Esquerres Ca¬
talanes, per a Barcelona-circumscrip-
ció, i que jo vaig accepiar considerant
que se m'hi destinava com a lloc de
lluita.
Segon: Que entenent que una alian-
Pregueu a Déu per I anima de
Sor RosaMercader i Esteven
Religiosa Filla de la Caritat de Sant Vicenç de Paül
Superiora del Restaurant de Sant Joaquim
que ha passat a millor vida a l'edat de 70 anys, confortada amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els Marmessors Testamentaris de D. Miquel Albà, la Junta de
Administració del Patronat de la Fundació Albà, la Rnda. Comu¬
nitat de Religioses del Restaurant de Sant Joaquim, les Rndes. Ma¬
res Superiora i Comunitat de Religioses del Sant Hospital, els ger¬
mans, cunyats, nebots i cosins de la finada, en assabentar als be-
nafactors i amics de tan sensible pèrdua, els preguen l'encomanin
a Déu i es dignin concórrer al funeral que, en sufragi de la seva
ànima, es celebrarà demà dimecres, a ties quarts de deu. en la
Basílica parroquial de Santa Maria, per quals actes de caritat els
quedaran reconeguts.
Ofíci-funeral a tres quarts de deu i seguidament dues misses.
Mataró, 14 novembre de 1933,
Comitè Pro-Hospital
Clíoic - Mataró
Subscripció oberta per dit Comité,destinada a l'Hospital Clinic, deBarcelona
ReUció n.° 10
çi electoral, no presuposa, per cap par¬
tit, ni per ningú, cap arrcpentiment en
una actuació passada, ni cap renúicía
per una actuació futura, complint indi¬
cacions del Secretariat det Partit Nicio-
nalista Republicà d'Esquerra, vaig en-
trevistar-me amb un dels dirigents de
Acció Catalana, quan equest havia ja
rebut l'encàrrec de visilar-me, per veu¬
re si com afiliat o simpati zant amb el
grup de «L'Opinió» estava disposat
anar a la lluita conjuntament, sota el
nom de la Coalició.
Tercer: Que amb una comprensió
natural dels limits que determina tota
coalició políiica, i entenent que seria
absurd pretendre tenir jurisdicció so¬
bre cap acord o sobre cap home d'un
parti*, el qual hom no perteneix, que jo
no tinc absolutament rea a veure amb
l'eliminació del nom del senyor Lluís
Viladevall en la candidatura de la Coa¬
lició d'Esquerres Catalanes.
Tot cl demés no és altra cosa que
una petita qüestió d'apreciació perso¬
nal, que no ha fet més que perjudicar a
la mateixa Coalició, i que portada amb
una mica de discreció política, per la
meva part, no hauria tingut segurament
cap trascendència.
Rfgraciant-ii, senyor Director, la se¬
va atenció, cordialment el saluda el seu
bon amic,
F. Rossetti
Mataró 12 novembre 1933.
El Partit Comunista de Catalunya
El Partit Comunista de Catalunya ha
fet pública les següents candidatures:
Barcelona-Ciutat: Josep del Barrí, Vi¬
cenç Uribe, Joaquim Pijoan, Francesc
Oalan, Agustí Arcas, Josep Antoni Bal-
bontín, Hilari Arlandis, Antoni Sesé,
Paulina Odena, Empar Coloma, Maria
Ricart, Salvador González, Francesc
Guteiro, Benet Montagut i Josep Pcñil-
ver.
Barcelona-Circumscripció: Enric Dal¬
mau, Francesc Oalan, joíep Antoni Bil-
bon ín, Antoni Q'raU, Vicenç Arroyo,
Francesc Amorós, Maria Pallarols, An¬
dreu Pídilla, Francesc Caballé, Paulina
Odena, Margarida Abril i Josep Rodrí-
gUfZ.
Tarragona: Josep del Barrio, Fran¬
cesc Ostan, Miquel Valdés, Ttress Pa¬
lau i Mânuel Oailofré.
Lleida: Pere Ardiaca, Francesc Ga-
lan, Francesc Poca i Joan Amades.
Gironí: Francesc Qslan, Consol Gar¬
riga, Miquel Esteva. Falla un nom.
El Front d'Extremes Esquerres
La candidatura del Front d'Extremes
Esquerres ha quedat formada de la ma¬
nera següent:
Francesc Macià Panicello, Angel
Samblancai Salanova, advocat i publi-
cislr; August Coli i Trius, cinematogra¬
fista i empresari d'especticles; Enric
Mir i Rosell, professor mercantil i fun¬
cionari municipal; Eduard Sanjuán Al¬
bí, advocat i periodista; Tomàs d'Anto¬
ni Qrajales, oficial de notaria; Ramona
Llatsé Sancho, cirujana; Damià Molino
Yufera; Domènec González de Vtlla-
umbiosia Pareda, periodista; Antoni
Griega Farreró, funcionari municipal;
Jascinte Borràs Sabadell, obrer; Miquel
Soié Bisbal, xòfer taxista; Joaquim Cía-
rós Busquets, périt industrial; Gregori
Garcia Garcia, empleat, i Fèlix Burga-
da Serra, dependent de comerç.
Unió Catalana de Mataró
Míting al Gsyarre
Per al vinent divendres està organit*
zint-se un míting que tindrà Hoc a les
deu del verpre en el Cinema Gayarre i
en el qual prendran part els senyors
Ferran de Sagarra, regidor de Barcelo¬
na, Josep Ayats, ex diputat a Corts,
Gaspar Miynés i Josep M." Trias de
Bes, candidats.
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I Suma que seguirà... 2 939 94
Î Mataró, 3 de novembre de 1933.
Pel Comité: l'Alcalde President
Josep Rabat
Cllnita P8II laialties ds li Pell i TiaitiBSOt M Bl. USA ««Dr. LlinÀs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres I dlamen-






J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Dr. G. C a 13 ó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clinic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
"LA URBANA' ■L'URBAINE'
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci-
denis del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pri




El conflicte dels tintorers
El Governador Imposa multes de
2.000 pessetes a tres fabricants
La nit passada digué el stnyor Sel¬
ves que segons denúncia de l'alcalde
de Mataró, desobeint les ordres del
Govern general s'bavien negat a obrir
les seves portes les cases Marot, Mar¬
chai i Llinàs.
Jo—afegí el governador—he imposat
a cada un dels esmentats fabricants una
multa de 2.CG0 pessetes, la qual deuran
fer efectiva en on termini de vint-i-qua¬
tre hores. He reiterat el compliment de
l'ordre d'ahir 1 la necessitat de complir
el pacte col·lectiu signat.
A més passo l'assompte als Tribu¬
nals pel tant de culpa que pugui cabre
als esmentats fabricants per desobe¬
diència a l'autoritat.
D'aquestes mesures n'he donat comp¬
te al ministre de la Governació i ai
Consell Executiu de la Generalitat.
Aquest matí l'Alcalde ha comunicat
per ofici les esmentades sancions als
patrons respectius.
El dia d'avui
Avui es treballa en totes les tintore¬
ries a excepció de les cases Marchai i
Marot en les quals només han entrat
els dependents del despatx, els encarre¬
gats i els setmanals. La resta del perso¬
nal ha acudit a les fàbriques a l'hora de
començar el treball i en no poder fer-
ho s'han retirat pacíficament.
Aquest matí l'Alcalde ha rebut la vi¬
sita del Comité de vaga entregant li un
escrit en ei qual reclamen l'import dels
jornals de tots els obrers que no han
pogut treballar ahir ni avui—i els dies
que es repeteixi—per no haver com¬
plert l'ordre del Governador els pa¬
trons de les tintoreries on no es treba¬
lla. L'Alcalde els ha promès traslladar
avui mateix l'escrit al Governrdor.
També, entre ahir i avui, ha rebut la
visita de cada un dels patrons afectats
pel conflicte. Com que aquest migdia
l'Alcalde es trobava a Barcelona a do¬
nar compte al Governador de la situa¬
ció del conflicte, no ens ha estat possi¬
ble obtenir oficialment els motius que
les cases Mnrot i Marchai exposen per
no reprendre totalment el treball. Amb
tot, sembla que aquests patrons, tenint
en compte que el Governador ordenà
la represa del treball d'acord amb les
últimes Bases aprovades, i aquestes es¬
tableixen que es f&cilitarà treball a tots
0 cap dels obrers, ells atenent-se a això,
per no tenir treball per tots no poden
donar treball a cap.
A primeres hores de la matinada han
abandonat ta nostra ciutat els guàrdies
d'assait que hi han sojornat uns dies.
Els metal·lúrgics
Anit es reuniren en l'Alcaldia els pa¬
trons i obrers del ram de la metal·lúr¬
gia, con inuant la discussió de les Ba¬
ses presentades fa uns dies.
Els camperols
Acabada la reunió dels metal·lúrgics,
l'Alcalde es reuní amb obrers i patrons
agrícoles per tractar d'una reclamació a
diferents patrons presentada pel Bloc
Obrer i Camperol.
Constitució de la Comissió
Arbitral dels conflictes del
conreu
Els nostres llegidors recordaran les
Plale|£àt Niquelat Bron2:e|£àl
de Iota classe de metalls i pàtines de tois colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
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dificultats i incompatibilitats sorgides
fa on temps en intentar constituir-se la
Comissió Arbitral dels cor fíleles del
conreu, que privaren que prengués
possessió cap dels Vocals nomenats
per la Generalitat.
Ccm a conseqüència d'això han estat
fets altres nomenaments i aquest malí,
a les onze, en el despaix de l'Alcalde
ha quedat constituïda l'esmentada Co¬
missió, formada pels següents senyors
que assistien a la reunió:
Vocals patrons: Antoni Coll Gasau
(Mataró), Valeri Comas Boila (Pineda),
Tomàs Manent Novell (Mataró). Su¬
plent: Lluís Tobeila Soler (Sant Pol).
Vocals obrers: Salvador Oliveres VI-
llanoya (Alella) Joan Pujolriu Soldevi¬
la (Teià), Albert Pujolar València (Tor¬
dera). Suplent: Salvador Buruet Tuneu
(Canet).
Després d'haver-se constituí! han ce¬
lebrat la primera sessió per designar el
president.
Ets vocals patrons ban designat per
aquest càrrec ai senyor Josep Rabat,
actualment Alcalde d'aquesta ciutat. Els
obrers, per contra, han proposat ai se¬
nyor Manuel Viladevall i Matheu, tam¬
bé de Mataró.
Com que no hi ha hagut unanimitat
en l'eleeció del president, la Generalitat
haurà de designar la persona que hau¬
rà d'ocupar aquest càrrec.
TURRO MEL AVELLANA
a ptes. 3 50 des d'un quilo
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
ELS ESPORTS
Biliar
B. C. Martinenc - B. C. Mataró
Diumenge passat es celebraren els
quatre encontres entre aquests esmen¬
tats clubs, corresponents al Campionat
de Catalunya.
El resultat fou de 3 a 1 favorable als
mataronins, els quals semblà que a úl¬
tima hora volen recuperar—si hi són a
temps—ço perdut fins ara.
El millor encontre fou el de Gtrcia-
Xaudaró, en ei que aquest tingué una
d'aquelles diades que acostuma tenir
un cop l'any i que difícilment repeteix.
No obstant, creiem que si tingués més
constància en entrenar-se es succeirien.
Reaparegué Estrems, poc afortunat,
però molt segur en executar, cosa que
ens plagué molt i lamentem el descans
que s'ha permès perquè l'hem cregut
en perjudici del club i l'afició.
Sabater guanyà el punt sense jugar
per incompareixença del contrincant i
Massuct guanyà brillantment, fent se
mereixedor de les simpaties del públic
pel seu interès en el joc, qualitat darre¬
rament desvetllada i que som els pri¬
mers en celebrar-ho posant-ho de ma¬
nifest.
Ens diuen que...
...Domènec (A.) guanyà a Turtós pel
procediment del joc llarg 1 «canot»,
cosa que ell no acostumava a practicar.
Quasi que per guanyar així més valia
haver perdut, que hauria quedat mi¬
llor.
...encara hi ha confiança en quedar
en bon Hoc a la classificació del Cam¬
pionat de Catalunya. Fins hi ha qui
creu que podríem quedar campions.
...el cronista, que fou el primer en
mirar on podria posar-se el tapís del




per al proper dimarts
Per al pròxim dimarts, dia 21, Teixi¬
dó prepara una gran vetllada extraordi¬
nària en la que farà el seu debut el for-
midoble noquejador Rudolf Díiz, pre-
nent-hi part també el científic Minguell I
que es troba amb una forma immillo¬
rable, havent demanat ja la revenja a
Cfzorro, que va guanyar per punts a
Minguell.
Probablement demà podrem donar
els noms dels adversaris que tindran
els «poulains» de Teixidó.
T I Cl E S
Observatori Meteorològic de les
ISseoles Pies de Mataró (Sta. Âaaa)
Observacions del dia 14novembre iQ33
Bores d'observació: 8 mati - 4 tarda
j Altara llegida: ?57*—755'Bairòme-'
Ycnperatnrai 10 2—12'
l Alt. reduïda: 756 1—753 8
I Termòmetre ses: 7'5—14 3
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ervador: A. Navarro Fargas
Avui el Jutge d'Instrucció d'aquest
partit ha dictat sentència absoluta en
l'expedient seguit contra Josep Giménez
Quílez, Enric Riquelme Rodrigurz i
Blaseri Giovanni detinguis amb motiu
de i'aplicació de la llei de vagabonds.
Els tres han estat posats en llibertat.
Ei mateix Jutge ha signat dues sen¬
tències condemnatòries, centra els de¬
tinguts, pel mateix motiu, Míbareda
MItmys Bonchais i Ramon Domènech
Ortiz, els quals han quedat a disposició
del Governador General de Catalunya
—Acabats els panellets surten els pri¬
mers freds.
Automàticament també ha fet apari¬
ció a la Cartuja de Sevilla tot el neces¬
sari per combatre'l. Estufes, brasers,
thermos, calentadors, etc., a preus més
baixos encara que la temporada ante¬
rior.
La Federació Industrial d'Auto-
Transports de Catalunya, ha cursat
aquest nou telegrama al senyor Minis¬
tre d'Hisenda:
«Assabentada aquesta Federació que
ha estat oberta informació pública re¬
ferent a circular Campsa del primer de
l'actual, als efectes que pugui produir
l'esmentaóa circular i els quals influei¬
xen sobre l'augment del preu dels lu-
brificants amb perjudici de tota la in¬
dústria, l'entitat que subscriu desüja
prendre part a l'esmentada informació
pública i per |ant dins la major breve
tal possible trametrà el seu informe. El
saluden atentament, Estapé, president;
Manzanares, secretari.»
Ha sortit cap a Madrid, el president
de la Federació Industrial d ' Auto-
Transports de Catalunya, senyor Esta¬
pé i Pagès, qui marxa a la capital a
gestionar prop del govern diversos as¬
sumptes que afecten a l'esmentada en¬
titat i als transportistes prr carretera en
general.
Concurs Fotogràfic
La Junta de la Secció Fotogràfica
«Iris» organitzadora del l.er Concurs
de Fotografia, fa avinent a tots els afi¬
cionats del Maresme que desitgin de¬
talls 0 tinguin algun dubte referent a
les bases que regiran en dit Concurs,
poden passar pel local de l'esmentada
Societat, el mati de 11 a 1 i a la tarda
de 3 a II on se'ls donaran toia classe
de detalls.
A més dels premis ja publicats ante¬
riorment s'ha rebut una magnífica co¬
pa del President de la Generalitat qui
ha manifestat que deurà ésser entrega¬
da al primer mataron! classificat; una
màquina fotogràfica, donatiu de la casa
«Agffa»; premi de la casa «Kodak»
consistent en 1res ampliacions de gran
luxe pels tres primers classificats en el
concurs amb material «Kodak»; 25 pes¬
setes amb material «Hauff», per la mi¬
llor fotografia feta amb material de dita
casa; un magnífic estoig de llapis de
retoc, donatiu d'Impremta Minerva.
Fem avinent a tots els aficionats que
ja s'han començat a rebre paquets de
fotografies i que com el final d'admis¬
sió s'apropa ho facin el més aviat' pos¬
sible per facilitar la classificació.
Notes Religioses
Dimecres: Sants Albert Magne, b. i
dr., Eugeni, b. i mr. i Leopold, emp.
QUARANTA HORE»
Demà acabaran al Sant Hospital
en sufragi de Na Semproniana Riera (a.
C. 8.).
B isUíea paffornia! âe Santa Mcfk.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5*30 a les Q, l'última a
les II. Al mali, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7'30. novena a les
Santes; a les 8, mes de les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Al vef-
pre, a les 7 15, rosari i octavar: solem¬
ne al Stniiísim, en sufragi de Na Rosa
Juvé i Burgaroles (t. C, s.).
Demà, a les 7 i a les 7*30, misses per
Na Roser Recoder i Poy (a. C. s.), a
càrrec de la Confraria de les Animes.
A les 8 30, visita a Santa Teresa de Je¬
sús.
Patfòfiuía ée Sani Joan i Sani
Tots ela dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, novena a les Animes, cant, sermó i
abso'ta.
Demà, a dos quarts de 9, missa i




facllUada par l'Agtecla l*at>ra pes cooütei'ancle· leielônltiues
Barcelona ^
!f30 tarda
La vaga dels dependents
En complitaenl de l'acord'aprovat en
l'assemblea celebrada a «La Bohèmia»,
la vaga de dependents ha estat quasi to¬
tal.
A les set del matí han sortit del Cen¬
tre Autonomista de Dependents del Co¬
merç i de la Indústria dues colles de
100 innividus cada on, els quals s'htn
dedicat a recórrer els establiments per
a obligar que fossin tancades les por¬
tes. Com que els guàrdies han intervin¬
gut enèrgicament per evitar les coac¬
cions, s'hm dividit en petits grups, els
quals en poca estona havien aconse¬
guit ço que es proposaven.
Davant dels grans magatzems i dels
despatxos d'importància s'bin estacio¬
nat grups que vigilaven que els seus
companys no entressin al treball.
Els grans maga zems, a les nou, no
havien pogut encara obrir per manca
de personal, malgrat les ordres concre¬
tes del governador; més tard l'alt per¬
sonal i els propietaris hm obert les
portes i e!s aparadors, no permetent
però, l'entrada del públic als establi¬
ments. En els petits comerços i en les
tendes de queviures, els propietaris,
ajudats dels seus familiars, han despat¬
xat al públic que s'ha proveït sense ne¬
cessitat de què es formessin cues.
Incidents i detencions
A les Rambles i altres carrers cèn¬
trics l'animació ha estat extraordinària,
nombrosos grups comentaven els inci¬
dents de la vaga. Les dependentes abun
daven en els grups.
Algunes botigues han estat apedre-
gades pels vaguistes que han romput
els vidres dels aparadors. Entre els es¬
tabliments apedregats hi Qguren els Ma¬
gatzems Santa Eulària, una casa de pro¬
ductes químics del passeig dc Qràcis,
un cQlmado de la Plaça d'Azaña i la ca¬
sa Uralita de la Plaça d'Antoni Lóp°z.
Al carrer de Corts uns guàrdies han
intentar detenir uns vaguistes que feien
coaccions, un dels guàrdies ha rebut
una empenta que l'ha tirat per terra. Els
gvàrdics per a obligar als coacciona-
dors que fugien a aturar-se han dispa¬
rat a l'aire, produint-se una gran alar¬
ma
Segons notícies que hem recollit,
aquest malí s'han practicat 16 deten¬
cions que de moment han estat mantin¬
gudes.
Ei treball ais molls
Avui, com ahir, per no haver-se pre¬
sentat els dependents de duana no s'ha
pogut treballar ni en la càrrega ni en la
descàrrega de cap vaixell.
El que diu el senyor Selves
El Governador General en rebre els
periodistes els ha dit que havent estat
signat un acord que posava fi a la va¬
ga, i a més havent declarat l'advocat de
l'Estat que l'ofici de vaga no tenià tots
els requisits que marca la llei, la vaga
havia estat declarada il legal.
He donat ordres—ha afegit el senyor
Selves—als meus agents que acluin amb
la màxima energia.
També ha ordenat als amc de's co¬
merços, despatxos i botigues que obrin
les portes encara que no tinguin depen¬
dència per a efectuar operacions.
Aquest matí he recorregut la ciutat i per
lot arreu he observat que la normalitat
era complerta.
El conflicte del ram de l'aigua
de Mataró
Segons ha manifestat el senyor Sel¬
ves a Mataró aquest matí s'ha reprès el
treball a la fàbrica dels senyors Llinàs,
i aquesta tarda espera que ho faran lei
dels senyors Marchai i Marot, els quals
però no es lliuraran d'una nova sanció,
la quantia de la qual els diré aquest
vespre, per no haver obeit les meves
ordres.
La normalitat a Mataró és abso'uta,
de tal manera que han retornat a Bar¬
celona les forces d'assalt que hi foren
enviades dies enrera.
Volia fugir i es trenca les cames
Paul René, súbdit francès reclamat
pels tribunals del seu país per l'estafa
d'alguns milions de francs i detingut
amb motiu de la Llei de vagabunds, va
demanar ésser traslladat a un hospital
per tal d'ésser operat.
Hospitaliízat feia uns dies a Sani Pau
ha intentat ev$dir-se saltant per una fi¬
nestra; en caure, però, s'ha trencat les
cames.
El Conseller del Treball
i la vaga dels dependents
El senyor Barrera en rebre els repòr¬
ters ha desmentit que ell hagués coac¬
cionat als dependents que signaren l'a¬
cord amb els patrons que donava per
acabtda la vaga, i ha afegit que el lau¬
de tal com va ésser acordat es f^rà pú¬
blic abans de les quaranta vuit hores.
—Venda i lloguer de pianos de les
millors marques. Lloguers des de 8 pes¬
setes al mes.
Cordes harmòniques, accessoris per
a instruments. Afinacions i reparacions.
Fonògrafs, plaques i radios. Vendes al
comptat i a terminis.
Agèscia Oficial de *La Voz de sa




Un altre discurs de Sánchez Roman
Divendres a dos quarts de tres els
amics de Sánchez Roman l'obsequiaran
amb un banquet ai finsi del qual aquell
pronunciarà un discurs en el qual trac¬
tarà de diversos aspectes de la política
interior I també de la política interna¬
cional que ha de seguir Espanya.
Lindberg vol intentar el vol Lisboa
a Nova lork en una sola etapa
VIGO.—El cònsol dels EE. UU. al
lornar de la visita feta als esposos Lind¬
berg quan amerraren prop de Toy, ex¬
plica que l'aviador a poc de soriir de
Sanioña s'adonaren de l'intensa boira
que hi havia en tot el liioral motiu pel
qual decidiren internar-se sobre la Pe¬
nínsula. En trobar se prop d'Orense un
clar el permeté veure el riu Mmo deci¬
dint aleshores amarar en el lloc que els
semblà de millors condicions.
L ' aviador digué que emprendria
aquest maíí el viatge cap a Lisboa i se¬
gons l'esmentat cònso', és possible que
Lindberg faci cl recorregut de Lisboa a
Nova lork en una sola etapa.
Naufragi
VIGO.—Prop del riu Miño ha nau¬
fragat una barca pesquera, resultant un
tripulant negat. Els altres pogueren (és¬
ser salvats al cap d'unes hores per unes
embarcacions que per allí passaren.
Les promeses electorals
ALACANT.—Davant de l'establiment
de drogueria dels senyors Inglada al
ma í començà a formar-se una llarga
cua de dones necessitades que anaven
a recollir les mantes que els candidats
de dretes els hi havien promès.
Aquell industrial els digué que ell no
tenia res que veure amb aquest oferi¬
ment i en l'excitació de la disputa, di¬
gué que eren els extremistes d'esquerra
els que en tenien la culpa de ia seva mi-
sèia i donà moris a Azañs. Les dones
intentaren linxar lo i destroçaren part
de l'establiment fins que arribaren els
guàrdies per a restablir l'ordre.
5'15 tarda
Arribada del Cap del Govern
Aquest vespre és esperat i Madrid el
senyor Martínez Barrios, de tornada del
viatge de propaganda electora! a Anda¬
lusia.
La vaga de dependents de Barcelo¬
na. - La campanya electoral
El secretari del ministre de Governa¬
ció ht rebut els periodistes i els ha dit
que la vaga de dependents de Barcelo¬
na continuava sense resoldre's.
A continuació ha parlat de la campa¬
nya electoral, en la qual tot el partit hi
posa aquests dies el màxim d'entu¬
siasme i apassionament, malgrat això
solament tinc notícia d'incidents de po¬
ca importància, com per exemple a San
Juan Abad els socialistes han apallissat
alguns veïns; en un míting comunista
celebrat a la plaça de braus de Puerto¬
llano el públic protestà en atacar un
orador al senyor Largo Caballero, i a
Quintenar del Rey s'organi zà una ma¬
nifestació per a protestar de la procla¬
mació dels candidats radicals, I va és¬
ser «pedregada la casa de l'Alcalde.
Estranger
ê tarda
Després del triomf d'Hitler
Canvi d'uniforme
BERLÍN, 14.— A partit del proper
dia 15, sufrirá un canvi l'uniforme de
les formacions d'essalt racistes. Sembla
que serà molt semblant al que usaven
els «Elms de car».
Solament els aris podran actuar
de Jurats
BERLIN 14.—Per una ordre del mi¬
nistre de Justicia de Prússia, es precisa
que en el successiu els no aris no po¬
dran ésser jurats dels Tribunals penals.
Els atemptats dels nacionals socia¬
listes austríacs
VIENA, l4,~Maígrat l'últim decret
instaurant els Consells de guerra
i castigant inclús amb la pena de mort
als autors d'atemptats polítics, s'obser¬
va que en certes regions aushísques on
la influència hitleriana és més notable
no cessen els atacs i les agressions.
Ahir a Leober, Estiria, on grup d'es-
tudiants hitleriana de l'Escola de Mines,
llançà una bomba contra un heimweh-
ren. Varis dels agressors han estat de¬
tinguts.
La identificació de Fesgiésia protes-
testant alemanya amb el nacional¬
socialisme
BERLIN, 14.—En l'Assemblea cele¬
brada pels cristians alemanys s'ha apro¬
vat una moció en el sentit de que l'es¬
glésia protestant alemanya es regula
pels principis dels nacional socialistes
i no poden exercir el sacerdoci proles-
tant els no aris. L'exercici del culte, diu
la moció, ha d'ésser específicament ale¬
many.
Derogació de la Llei seca a Islàndia
COPENHAGUE, 14.- Per 15.884
vots oontra 11.624, Islàndia ha votat la
abolició de la llei seca. En virtut d'això
s'institueix en el país un sistema de
venda ds licors semblant al que està en
vigor al Canadà i a Suècia.
Secció inanciefi
de Barcelonadel die d'aval
faeilitades pel corredor de Comerç de
aquesht plaça, M. Vailmajor—Molse, IS
momà.
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Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI DE PRÉSTEC




Dones . . 103
Nois. . . 358
Total. . 780




Ciències socials . 40
Filologia. „ . . 9
Ciències pures . . 25
Ciències aplicades. 50
Belles Arts . . . 45
Literatura. . . . 154
Història Geografia. 37
Total. . 817
Líctors de Revistes. . 89
Volums catalogats . . 6,460
Impremta inerva. —Mataró
DIARI DE MATARÓ 5
SENYORA
Tingui present que a "LA MODA" trobarà un extens
assortit en Llanes per Abric.
COLORS DE MODA = DIBUIXOS NOUS = PREUS ECONÒMICS





Corts Catalanes, 596, 1
Telèfon 12369
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
I Carrer Francesc Macià, 12, primet
SUCURSAL
MATARÓ
Plaça de la Llibertat, 2
Telèfon 309
Serveis regulars:
Exclusivament per ais socis
Servei sespeciais:
Nocturns, excursions, turisme, etc.
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 50 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes,
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. :
No deixeu de visitar la CASA MaRCO Palau, 22. - MATARÓ
flotin Clatiaaa
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES 1 ESTILS :
QUE ÉS TEX-TON?
Es un Brou en Cubets català, fet ex¬
prés per al nostre paladar en ple
Pla del Llobregat.
Amb un cubet de TEX-TON es pot
preparar en pocs segons un deliciós
plat de sopo o millorar el brou de
l'olla, o bé les salses dels guisots.
Es nutritiu i agradable al paladar;
estalvio temps i diners i és econòmic.
TEX - TON
Demani'l per tot arreu o 10 cèntims
el cubet
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS Llegiu el
Riera, 34 Mataró Diari de Mataró
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona clientela i situada en carrer
cèntric prop de les places-mercat.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, [sobres i
targetons, senzilles i de luxe,





Es troba de venda en els llocs següenUí
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tría i Tarragó . . Rambla, 28
Lübrerta H. AbadaL Riera. 48
Htbreña Raro. • . Riera, 40
Lübrerta Catòlica . Santa Marta, Í0
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
.essd PE2RE2 PARRA
La neteja de les màquines ^ n-. « Trt.iork La essa que compta amb més
d'escrinre es el factor princl- OSF®, 10 "1 Ci. 7 z4o^ abonats a Baldona 1 a Ma-
-.1 —I —„ P*"* realitzar els aeuspal pel sen bon hinciocancnt treballs amb tota cura i absa-
— 1 ccnservfció. — U^rC^lUIlo _ luti garantía. —
1^5^^ Llrcurr de ivàauines de 10 a 20 ntes. al míaLIcgutr de n?àquinca de 10 a 30 píes, al és
SERVEI A DOMICILI
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Pcf eacàrrec»! LLIBREKIÀ ÀBÀDAL - Riera. - Maííiró
6 DIARI DE MATARÓ
Guía del Comerç, Indiístria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AlasfaUe Iron^arcf "Cofon»
OUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de piatines.
Ampliación* loloOrAfloncs
Cylóyí PPA7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
anlssiif f
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Golan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparell* de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BanoBcr*
BANCA ARNÚS R, Mendizábal, 62- Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzcfat* I plalclaf*
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Cildemrici
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cavil·li*
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
9tt encàrrecs: J. ALBERCH, Sar* Antoni, 70 - Tel. 222
roi'ici^f
ESCOLES PIES Apartat n.' 6 - Tet. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copie*
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
ClrcularSi obres, actes i tota mena de documents
Baiilif lat
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fantfcs
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
àrl««
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mettre* d'slire*
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
NelRei
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell í sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 al
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufol, 58 Telèfon 57
rstlerlet
JOAN ALUM Sant Josep, 16




.LA ARGENTINA. Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imoremic*
IMPREMTA MINERVA Beàcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials 1 de luxe de tota mena
nmnmínàfí»
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
NOquincs d'ctcrlnre
O. PARULL RENTER Argúelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Calan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
fielilei
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Mofo* I cicle*
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obicctcs per a reial
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizábal, 62
Gust i economia
0 r « IM € g
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
P«rr8«» ^ S'ICS
Ci4«S>4 PA TUEL Isern, 1 i RMael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parte française»
i ^
EMILI DANIS Sani Francesc d'A., 14, baix
TalLsistema MUllcr
VIalie* I Excnrslan*
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tet. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argúelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
LLJETS^ DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
El carbó q(i^gaatá'a la^eva cuina i calefacció, ii costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
&
Oxagenante Carbon
Vegi gràficament lo manera senzilla i prà r el carbó, només un minut cada dia
En una botella de litre pleno d'oiguo, hi poso dues cullerades de
Oxigenante de Carbones i remeno la botella». pA ESTA!
Amb lo solució preporodo mullo 15 quilos de carbó que obons houréposof en un cubell, fins que quedi ben mullof. ¡Qüestió d'un minuH
{Quina felicitatl Més color a lo cuino, més netedat a lo llar—I encaro estalvio la meitot del carbó! jAIXO ES IDEAU
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antracifes, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsLa casa productora garantitza la seva eficàcia; si vostè compra un pot I no obté el resultat, avisi immediatament per telèfoni II adreçara un empleat o subsanar el defecte d'aplicació.
JEre Fixis be, casi el 50 /q d estalvi, la meitat del que ^asta actualmentRefusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegitim amb el precinte de garantiaDemanlM a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
SI no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 39 i Pujol, 1 MarlI FÍÍé Telèf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicHi
